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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державної премії України
в галузі науки і техніки 2006 року
за розробку і впровадження засобів неруйнівного контролю і технологій
технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання тривалої експлуатації:
ТРОЇЦЬКОМУ Володимиру Олександровичу — докторові технічних наук, завідувачу відділу Інституту
електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України;
НЕДОСЄЦІ Анатолію Яковичу —  докторові технічних наук, завідувачу відділу Інституту електрозва-
рювання імені Є. О. Патона НАН України;
ПІВТОРАКУ В’ячеславу Автономовичу — кандидатові фізико-математичних наук, провідному науко-
вому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України;
КАРПАШУ Олегу Михайловичу — докторові технічних наук, проректорові Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу;
ЗІНЧАКУ Ярославу Михайловичу — кандидатові технічних наук, заступникові директора Науково-
дослідного інституту нафтогазових технологій Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу;
ДЕВІНУ Леоніду Миколайовичу — докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України;
КУРИЛЯКУ Дозиславу Богдановичу — докторові фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України;
КРИНИЧНОМУ Петру Яковичу — головному спеціалістові товариства з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробнича фірма «Зонд».
Президент України                                                                                        В. ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 грудня 2006 року
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